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I. OBJETIVOS









A1 ternul.·.ar CJ. .t:1.f:-' 0ndiz, el estudi0 de los temas y la rea­
lización de las pr,, ..:ticas de la presente unidad, será capaz 
de responder, sin margen de error, a una ::-iruct,.q de 3 pre­
guntas, referentes a los temas conteni('or· Pn e<{ta Unidad. 
B. OBJETIVOS INTERMEDIOS:
En la medida en que usted avance en el desai�rollo de la pre­
sente Unidad, será capaz de: 
l. Dados una fuente de 110-150 VAC, conductores, un
bombillo de 60W, 110-150V y un amperímetro para A. C º 
con capacidad mínima de lA, de conectar los tres ele­
mentos, de tal forma que se pueda medir la intensidad
de corriente eléctrica del circuito.
Demostrar con las lecturas del amperímetro, que 12. 
intensidad es ü�ual en cualquier punto de este circuito. 
2. Dados una fueG.te de 110-150 VAC, conductores, un
bombillo de 60W, 110-150V, un bombilfo de -:0W, 110-
150V y un amperímetro para A. C. con capacidad míni­
rna de lA, de conectar los cuatro elenw•ntos en -:.m cir­
cuíto serie de tal forma que se pueda medir la intensi­
dad de corriente eléctrica del circuito.
Demostrar con las lecturas del amperímetro r11 1e la in­
tensidad es igual en cualquier _¡:.unto de este circuito
serie.
3. Dados una fuente de 220 VAC, conduc::orcs, un bombillo
de 60W, ll0V-150\l y un amperímetro parn Aº C" con
capacidad míni.mn. de 1A, un bombillo de 40W, 110-150V,
un bombillo de lOOW, 110V-150V, de conectar los dnco
elementos P'�. un circuito serie de tal forma que se pueda
2 
medir la intensidad de corriente eléctrica del circuito.
Demostrar con las letturas del amperímetro que la 




Para el desarrollo de la presente Unidad, usted debió apro­
bar satisfactoriamente las Unidades anteriores de Electri­
cirlad Básica. 
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
3 
ColTlo es m:uy posible c:,'e usted hé..ya efectuado· mediciones de iriten­
·-sidad en ci:.rc'1itos con receptores·en serie, lo invitamos a que res­
ponda a las siguientes preguntas:
Ha realizado usted medici<��·-s de intensidé.�á en circaí.tos con recep­
tores en s8rie ? 
SI NO 
Si su respue&'ta-es, negaUva, -le sugerimos que. adqúiera estos cono­
cimiento:::, a p�rtir ce é'. p� '.Jj.na número 11 de- esta Unidad. 
Si por el conÜ·ario fue afirmativa, usted deberá dar respuesta a 
la prueba que Re presenta a continuación, para que así usted esté 
segtiro de sus conocimiento a este respecfo. 
j .... � 




l. A partir de una fuente de 100 VAC, represente la conexión de un
amperímetro pa:ra medir la intensidad en una resistencia.
2. Complete el siguiente esquema para la medición de la intensidad
en un circuito con dos receptoreo �n serie.
0 
3. Encierre en un círculo la letra que corresponda a los esquemas
correctos para la conexión del amperímetro.
60 VAC 
____ _ /\,,----- -�r. v--..


















Cuál de los siguientes amperímetros utilizarfo. pa::;;·,::. efect0.1ar la 




















6. De las siguientes precauc::.ones, sefiale con las letras AM las que
deben tenerse en cuenta antes de le. medición :1 con }.as btr2.s MM




Evitar error de paralaje
¡
Movimiento;libre de la 2guja
Observar posición cero de la aguja
Posición de trabajo del aparato




Definir polaridad en D. C.
Escoger escala de lectura adecuada 
a. Cuál será el valor real de la medición hecha con un ampe­
rímetro del cual se sabe lo siguiente:
Calibre =
Lectura = 8V 
No. divisiones = 100 
b. Cufü será el calibre de un amperímetro en una medición
de la cual se tie�1en estos datos:
Lectura = 60
No. divisiones = 
Valor real = 120
150
c. Cuál será el número de divisiones de la carátula de un






Valor real = 5 
Calibre = 5 








COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUÉ APARECEN EN LA 
PAGINA NUMERO 25 DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SON 
CORRECTA.3, PUEDE CO - . 'INUAR SU EST:JDIO EN LA UNIDAD 
SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, 
LE SUGERIMOS ESTUDIAR LA PRESENTE UNIDAD. 
l:I. INT RODUCCION 
11 
:;Jada la gran irp.ports.ncia que tiene el conocimiento del valor de ln 
intensidad de corriente el�ctrica en un circuito o en un receptor, 
puesto que ella nos determ:ina las característica;.:; de loa conducto-­
res e interruptores, como ·�..1,.-nbién nos sir'"e en determinados mo­
mentos para dictaminar d ouen o mal estaao de una máquina, es 
conveniente por ello saber cufü es el aparato que nos puede S'.C;r\Tir 
para medirla y cuál fa forma para c0nectarlo al circuito. 
Lo que se refiere a esto último podrá usted estudi1:1 _�10 y practicarlo 
en los temas de esta Unidad. 
MEDIOS: 
Para el buen desarrollo de la presente Unidad, consulte con el 
Instructor si puede disponer de los siguientes elementos: 
Tablero de montaje para circuito serie. 
Conductores con terminale.•; para conexión. 
Bombillos d,,. lOOW ·· 40"\";,' ., GOW a :i.10-150V 







El aparato que se utiliza para la medición de la ;nf':nsidarJ de 
corriente eH�ctr kas~· 1'.. Y! r:1:1 AMPER.11\fl'Fo;'fRO. 
Característica: 
El amperímetro se caracteriza por tener un.'l r.esiRtencia eléctrka 
muy baja, ésto con el fin de no ocasionar caid:1 de- ti>nsión en el 
circuito. 
Conexión: 
El amperímetro se conectará siempre en SERIE cun respecto al 
receptor, al cual se le desea medir la intensidad. 
Durante el desarrollo de esta Unidad, aplicará usted todo lo apren­
dido en la Unidad No. 17 
No es el amperímetro el único aparato que se produce para la me­
dición de la intensidad, tam!-":d(,n f'B posible encontra-:- en el comercio 
miliamperímetros y aún;~ ·,:roamperímE"-t 1,q. 
A. MEDICION DE LA INTENSIDAD EN TJN c:p,::,;1TO CO"I ,;N
RECEPTOR;
Procedimi.Pnto: 
1. Tome el tablero para montajes de cLrn:L:·,s st.í.·ir•.
Proceda a conectar el receptor R2 ,.Juc :--..:.·-'ele st:r un
bombillo de 60\V, 110-lS0V como sc nnw:-,-� ... .:,_ c11 J;,:_
figura 1.
2. Mant�ng<'- el in.terruptor abierto cuando se haga la
conexi.Sn�
_J 





3. Terminado el montaje cierre el interruptor.
4. Si todo esi:á co-.i.�recto, el bombillo debe iluminar.
5. .La J•1mincsiC.'),d del bombillo le indicará que existe
una corrieu:'�e eléctrica en el circuito.
14 
6. Abra nuevament.e el interruptor y el bombillo deberá
apagc:1.rse.
7. Retire el conductor A - By realice la conexión,que
se muestra en la figura 2.
--
,1 o( l ('lo




..ef'<<"->1 1'<Y A B 
FIGURA 2 
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8.. Cierre el i.nterr1pto:r � y observará que el bombillo 
ilumina de nuevo y que el amperímetro le indica un 
valor. ese valoí.'" corresponderá a la intensidad de 18. 
corriente �p18 consume el bombillo. 
9. Proceda a llenar el cuadro de lectura correspondiente.
1 




Aparato e N 





AUTOCONTROL No. 1 
l. Utilizando los mismos elementos del pi-ocedimiento anterior,
dibuje el esquema del montaje para la medición de la intensidad
entre los puntos C y D.
a. Ef�ctuar el monte: ?.
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b. No cierre el interruptor principal hasta no tener el visto
bueno del Instructor responsable de la sala de mediciones.
Si su montaje NO es correcto, deberá realizar nuevamente el 
procedimiento. 
Si su montaje es correcto, proceda a llenar el cuadro de lectura 
correspondiente y responda a lo siguiente: 
l. 
2. 
Es igual la intensidad que circula por el tramo A - B a la 
que circula por el tramo C - D
,. 
Qué ocurriría si usted coloca un bombillo de mayor poten­
cia? (Cambie el de 60W por otro de 1 OOW). 
1 COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE: 
17 
RESPUESTAS 
Los resultados en la hoja de lectura deben ser iguales a los del procedi­
miento No. 1 
J. La intensidad que circula µor los tramos A - B y C - D son iguales.
2. Si se coloca un bombillo de mayor potencia, aumeP.ta la intensidad.
l SI TODAS sus RESPUESTAS SON CORRECTAS, ºPUEDE CONTI-
NUAR SU ES'!"UDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN
ERROR, LE SUGERIMOS'ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA
ANTERIOR.
18 
B. MEDICIO.LT Dll: LA IN'.;'Ki:JSI:)AD E� UN CIRCUITO COI·J 
I'roce dimiuü '): 
l. Tome el t:::i.blero "'"'ra r::l s0·-:.n:..je (·.) e:':�c,ütos en oe­
ric ·y p::.. .:,e;;( ., coy �ct.c,r . · � ··ce r-:�o:.�0 _; .:tl y H.3
qu';) pucc.en CGi' un t>ombill•J '-'¿ ¿_fo\¡, : '. ,,·¡ - 150V y
otro bombillo de 60vV, llCV - :i.5CV ,cv.::.10 3e muest:,a.
en la figura 3.






J '- .. 
T�rminado el mc-::taje, ciei·::r:-e el ir-.terrü._ptor. 
S� todo �stá corracto, los bombillos deben iluminar. 
i 
L� :t:..Ltlincsidad d� :i.1.-..... :.),• •.. : .L�.:.:- 1 :e j_".lJic2.rfo,. a us�ed 
que e:úste una corri.entr: eléctrica en el circuito. 
Abr2. r...uevamente el .:in�Prrupter. 
7. Retire ci cc:.--�c' .etc:- A - :3 y realice l.a con�xiÓ".1 quq





8. Cierre el interruptor y observará que los bombil1oi=.
iluminan y que el amperímetro indica un v�lor.
9. Proceda a llenar el cuadro de lecti 1�a correpondiente.








N K L VR 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. Utilizando los mismos elementos del procedimiento anterior. di­
buje el esquema del montaje para la medición de la intensidad en­
tre los puntos C y D.
a. Efectúe el. montaje.
b. No cierre el interruptor principal hasta no tener el visto
bueno del Instructor responsable de la sala de mediciones.
Si su montaje no es correcto, deberá realizar nuevamente el pro­
cedimiento. 
Si su montaje es correcto proceda a cerrar el interruptor y a lle­
nar el cuadro de lectura correspondiente. 
2. Utilizando los mismos elementos, dibuje el esquero.a del montaje
,ara la medición de la intensidad entre los puntos E y F.




b. No cierre el interruptor principal hasta que no tenga el visto
bueno del Instructor responsable de la sala de mediciones.
a . 
Si su montaje no es correcto. deberá realizar nuevamente el
procedimiento.·
Si su morit::i;e es correcto, proceda a cerrar el interruptor
: a Eenar el cué .,..o de lecturc1 curresporidiente.
Es jgual la intensidad en todo circuito
0
serie? 
b. Indica el amperí .. 1etro algún valor si usted retira uno d�
los bombillos?
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
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RESPUESTAS 
3. ª· La intensidad es igual en todo circuito serie. 
b. Si se reUrr. un bombillo, el amperímetro no indica ningún
valor.
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 




AUTOCONTROL No. 3 
C. MEDICION DE LA INTENSIDAD EN UN CIRCUITO SERIE
CON TRES RECEPTORES:
Utilizando los m.1_mos elementos del pr0cedhnicnto ante­
rior, más un bombillo de 1 00W, 110-150V y aplicando una 
tensión de 220 VAC. 
Proceda a efectuar las mediciones de intensidad eri los cua­
tro tramos del circuito. quedando el siguiente orden de 
operación: 
1. , Dibuje el esquema del montaje parfl cada una de k.E 
mediciones y obtenga el visto bueno del Jns-::ructor. 
2. Efectúe el montaje y obtenga el -.risto bueno del Ins­
tructor para el montaje.
3. Si el montaje es correcto, cierre el interruptor y
ef�ctúe la 'TI.edición.




La intensidad de la corriente en un circuito serie es igual en cual-
quier pu.n.to del circuito. 
El amperí:i.netro mide la i, �ensidad de co1· ... iente eléctrica. 
El amperímetro se debe conectar en serie. 
El amperímetro tiene muy poca resistencia eléctrica. 
... 
VII. AUTOPRUEBA DE AVANCE
25 
Como usted ha llegado al final de la Unidad, para comprobar su 
aprendizaje, conteste las preguntas que se encuentran en la página 
número 4 de esta Unidad y compare sus respuestas con las que apa­
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